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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าคุณภาพของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติต่อภาวะ
ผู้น าคุณภาพและคุณลักษณะภาวะผู้น าคุณภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน  ท าให้เกิดการพัฒนาตนเองและ
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และเพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าคุ ณภาพ
ในด้านความรู้  ความเข้าใจ  เจตคติต่อคุณลักษณะภาวะ
ผู้น าคุณภาพ และคุณลักษณะภาวะผู้น าคุณภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน  ในการปฏิบัติงานมี 4 ขั้นตอน 
คือ 
 ตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นใน
การฝึกอบรม ด้วยการศึกษา และรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน
ที่ต้องการน ามาพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการ โดยการศึกษาเอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญจ านวน 
10 คน ผู้วิจัย สรุปอุปสรรคและปัญหาของผู้บริหาร
โรงเรียน  ได้ดังนี้ 1) มีวิสัยทัศน์ไม่ชัดเจน 2) ไม่สามารถ
น าวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 3) ขาดการร่วมกิจกรรมด้านการบริการกับ
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 4) การบริการล่าช้า ไม่
รวดเร็ว 5 ) ไม่จัดกิจกรรมเ สริมแรงจูงใจให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 6) ข้อมูลการตัดสินใจไม่เพียงพอ       
7 )  ผู้บริหารและครูไม่มีเวลาพบปะพูดคุยสร้าง
สัมพันธภาพต่อกัน 8) ไม่สนใจเทคโนโลยีการส่ือสารใน
ปัจจุบัน นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะให้มีการ
อบรมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อเพิ่มพูนคุณลักษณะภาวะผู้น า
และสามารถบริหารจัดการให้ประสบความส าเร็จยิ่งขึ้น 
ตอนที่ 2  การออกแบบและสร้างหลักสูตร
ฝึกอบรม ด าเนินการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 
ประกอบด้วยการน าผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน มา
ก าหนดเป็นรายละเอียดในโครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 
ตรวจสอบโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรม ประเมินความ
สอดคล้องและความเหมาะสม ด้วยการจัดกลุ่มสนทนา 
(Focus Group Discussion) กับผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 8 คน 
พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าองค์ประกอบของโครง
ร่างหลักสูตรฝึกอบรมมีความสอดคล้องกัน โดยมีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง CVI มีค่าเท่ากับ  .82 ผลการ
ประเมินความเหมาะสมของโ ครงร่างหลักสูตร โดยการ
หาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  พบว่า
องค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าคุณภาพ
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน โดยรวมมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก  (X ̅   = 3.79 , S.D. = 0.47)  และราย
ด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
จ 
ตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรม  จากการทดลองการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
ภาวะผู้น าคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนกับกลุ่มผู้
เข้ารับการอบรมและวัดผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรม
ภาวะผู้น าคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน พบว่า 
3.1 ค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบความรู้ 
ก่อนและหลังการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น า
คุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน พบว่าหลังทดลอง
ใช้หลักสูตรฝึกอบรม มีระดับคะแนนสูงกว่า ก่อน
ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 3.2 ค่าเฉลี่ยของเจตคติต่อคุณลักษณะภาวะผู้น า
คุณภาพของผู้เข้ารับการอบรม พบว่าก่อนการอบรมและ
หลังการอบรมแตกต่างกัน โดยหลังทดลองใช้หลักสูตร
ฝึกอบรม มีระดับค่าเฉลี่ยทั้งโดยรวมและรายด้านสูงกว่า
ก่อนการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
3.3 ค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะภาวะผู้น าคุณภาพ 
พบว่าก่อนการอบรมและหลังการอบรมแตกต่างกัน โดย
หลังทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม มีระดับค่าเฉลี่ยทั้ง
โดยรวมและรายด้านสูงกว่าก่อนทดลองใช้หลักสูตร
ฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรฝึกอบรม ผู้วิจัยประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรม เมื่อส้ินสดุการอบรม โดยน าผลการประเมินมา
วิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อให้ได้
หลักสูตรฝึกอบรมฉบับสมบูรณ์ ในด้านโครงสร้าง
หลักสูตรฝึกอบรม และในรายละเอียดที่เป็น
องค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรม ให้มีความถูกต้อง
เหมาะสมเพื่อน าไปใช้เป็นหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น า
คุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนต่อไป 
 
ABSTRACT 
This study aimed at developing a training 
curriculum on quality leadership of private school 
administrators in order to gain knowledge, 
understandings and attitudes towards quality leadership 
and quality leadership characteristics. In doing so, they 
would initiate self-development and develop their 
schools more efficiently. It also aimed at examining the 
efficiencies of the training curriculum on quality 
leadership in the aspects of knowledge, understandings, 
attitudes towards quality leadership, and quality 
leadership characteristics of private school 
administrators. The study was conducted in    4  stages 
as follows. 
Stage 1: Studying and collecting fundamental 
data needed for the development of the training 
curriculum which would correspond to the problem 
conditions and current needs. 10 experts were also 
interviewed. The obstacles and problems of school 
administrators were indicated as follows: 1)  having 
unclear vision, 2) being unable to bring the identified 
vision to achieve goals efficiently, 3) lacking  
participation in service activities with students, parents 
and community, 4) having slow services, 5) having no 
activities to enhance staff motivation, 6) having 
insufficient data for decision-making, 7) administrators 
and teachers having no time to meet and chat so as to 
strengthen relations, and 8) lacking interests in current 
communication technologies. The experts also 
suggested that there should be training program for 
school administrators to enhance the quality leadership 
and be able to manage more successfully. 
Stage 2: Designing and constructing training 
curriculum. A draft of the detailed training curriculum 
was formulated based on the results of the fundamental 
data study. A focus group consisted of 8 experts was 
arranged to examine and evaluate its concordance and 
appropriateness. The focus group evaluated that the 
components of the curriculum were in concordance, 
having the Content Validity Index (CVI) of .82 The 
evaluation results found that the components of the 
quality leadership training curriculum of the private 
school administrators as a whole was at the high level 
(X ̅   = 3.79 , S.D. = 0.47) of appropriateness whereas 
its individual components were also at the high level. 
Stage 3: Examining the efficiency of the 
training curriculum. The training curriculum on quality 
leadership of private school administrators was 
experimented with a group of trainees and had it 
evaluated. The results revealed as follows. 
 3.1 The means of the knowledge test 
scores before and after the experiment of the training 
curriculum program on the quality leadership of private 
school administrators revealed that the scores after the 
experiment of the training curriculum were significantly 
higher than those before the training at .05 level.  
 3.2 The means of the trainees attitudes 
towards quality leadership revealed that before and 
after the training were significantly different at .05 
level. After the training the means as a whole and 
individual components were significantly higher than 
those before the training at .05 level. 
 3.3 The means of the trainees quality 
leadership characteristics, as a whole and individual 
components, before and after the training were 
significantly different at .05 level. After the training the 
means as a whole and individual components were 
significantly higher than those before the training at .05 
level. 
 Stage 4: Evaluating and improving the 
training curriculum. The researcher evaluated the 
efficiency of the training curriculum when the training 
sessions finished. The results of the evaluation were 
analyzed to improve the training curriculum 
accordingly. It produced the perfect version of the 
training curriculum in terms of structures and 
component details with correctness and 
appropriateness. It could be applied as a training 
curriculum on the quality leadership of private school 
administrators. 
 
บทน า  
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญ เนื่องจากเป็นพื้นฐานที่ส าคัญต่อความส าเร็จ
ของงาน ซ่ึงจะท าให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้า น เศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง และวัฒนธรรมอย่างสูง ก็จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป ดังนั้นการให้
การศึกษาจึงเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล  เจตนารมณ์อย่างหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ
ในเรื่องของการศึกษา ก็คือ ความพยายามที่จะท าให้
สถานศึกษาทุกสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือ
เอกชนมีความเข้มแข็งทางการศึกษาผลการด าเนินงาน
และภาพความส าเร็จที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) 
รวมทั้งที่สังคมประเทศต้องการเห็น คือ ความส าเร็จของ
การปฏิบัติงาน (outcomes) ซ่ึงต้องบรรลุวัตถุประสงค์
ของการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 คือ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ หรือมาตรฐานอื่นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บัญญัติไว้ แต่จากผลการทดสอบระดับช าติ ที่ปรากฏต่อ
สาธารณชนในปัจจุบันพบว่า ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับที่ไม่
น่าพึงพอใจ เมื่อเทียบกับมาตรฐาน ทั้งๆ ที่ส านักงานเขต
พื้นที่และสถานศึกษาได้ผนึกก าลังและทุ่มเทการปฏิบัติ
มาตลอด ก็ควรเป็นตัวช้ีวัดสะท้อนกลับ (Feed back) ให้
ทั้งส านักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาได้ ทบทวน 
(Review) การด าเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุง ให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อไป [1] 
 ในปัจจุบันพบปัญหาของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนบางส่วนยังขาดคุณลักษณะของผู้ บริหารที่จะน า
สถานศึกษาเอกชนนั้น ๆ ให้ก้าวไปในทิศทางที่เข้มแข็ง
ทางการศึกษา ทันต่อยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านวิสัยทัศน์ ไม่สามารถมองภาพ
อนาคตที่ยาวไกลได้ โดยมากเน้นการท าแผนระยะส้ัน
เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งยังขาดการ
จัดระบบสารสนเทศที่ดี สารสนเทศที่ส าคัญไม่ได้จัดเก็บ 
ไม่ให้ความส าคัญในการน าสถิติและงานวิจัยมาเป็นส่วน
ในการตัดสินใจในเชิง บริหาร ขาดการเน้นคุณภาพ โดย
มุ่งแต่ปริมาณ โดยเฉพาะการค านึงถึงลูกค้ามีน้อยมาก [2] 
 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาประสบ
ผลส าเร็จจึงจ าเป็นต้องพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้มีภาวะ
ผู้น าคุณภาพ เพราะผู้บริหารโรงเรียนที่มีภาวะผู้น า
คุณภาพจะมีการตอบสนองความต้องการของลูก ค้า [3] 
ตลอดจนท าให้ลูกค้าพึงพอใจ เกิดความมั่นใจในคุณภาพ
ของผลผลิต  [4] ผู้น าที่มีภาวะผู้น าคุณภาพ เป็นหัวใจจิต
วิญญาณของโรงเรียน โดยที่ผู้น ามีคุณลักษณะที่
หลากหลาย เพื่อสร้างความส าเร็จให้เกิดขึ้นในโรงเรียน 
[5] ภาวะผู้น าคุณภาพจะเกี่ยวข้องกับการมีวิสัยทัศน์และ
สามารถกระจายวิสัยทัศน์ไปยังบุคคลต่างๆ ได้  [6] โดย
ผู้น าสามารถสร้างวิสัยทัศน์และมีการพัฒนาวิสัยทัศน์ 
อย่างต่อเนื่อง มองภาพอนาคตได้อย่างชัดเจน  รวมทั้งมี
ความสัมพันธ์กับบุคลากรทั้งภายในและนอกโรงเรียน 
[7] และมีความมุ่งมั่นในการท างาน [8] อีกทั้งยังใช้ข้อมูล
สถิติในการวิเคราะห์และตัดสินใจ  [9] ใช้งานวิจัยเป็น
พื้นฐานในการบริหาร  [10] มีการส่ือสารที่มี
ประสิทธิภาพ เน้นกลยุทธ์ในการส่ือสารเพื่อให้การ
ส่ือสารตรงเป้าหมายที่สุด มีความสามารถในการใช้
แรงจูงใจ [11]  ทั้งแรงจูงใจภายในและภายนอก  โดยมี
การเน้นการให้รางวัลมากกว่าการลงโทษ  เพื่อให้
บุคลากรและทีมงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ [12] 
อีกประการหนึ่งการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงช่วย
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การไปสู่ความคิดสร้างสรรค์
แบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและโลก โดยให้ความเชื่อถือและไว้วางใจบุคลากร
มากย่ิงขึ้น [13] 
 ขณะเดียวกันนโยบายของส านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ส่งเสริมให้
ผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้เป็น
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ท าให้โรงเรียนต่างๆ ในสังกัด
ได้รับการยอมรับจากผู้ปรกครองและชุมชนมีนักเรียนมา
สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนเป็นจ านวนมากขึ้นทุกปี ท าให้
ต้องมีการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนเพื่อรองรับและ
ตอบสนองกับความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความส าคัญของผู้น าเป็น
ส าคัญโดยเฉพาะภ าวะผู้น าคุณภาพ จึงมุ่งจะพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมที่ได้นี้มาใช้ในการพัฒนาภาวะผู้น า
คุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น า 
คุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน 
2. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร 
ฝึกอบรมภาวะผู้น าคุณภาพในด้านความรู้ ความเข้าใจ          
เจตคติต่อคุณลักษณะภาวะผู้น าคุณภาพ และคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าคุณภาพ
ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเป็นการวิจัยและพัฒนา โดย
มีขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ในการอบรม 
 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและสร้างหลักสูตร
ฝึกอบรม 
 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบประสิทธิภาพ
หลักสูตรฝึกอบรม 
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรฝึกอบรม 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์ 
แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม แบบการ
ประเมินโครงร่างหลักสูตร แบบประเมินเจตคติต่อ
คุณลักษณะภาวะผู้น าคุณภาพ และแบบประเมิน
คุณลักษณะภาวะผู้น าคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชน  การหาคุณภาพเครื่องมือ โดยน าเครื่องมือ
ดังกล่าว ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 8 ท่าน ตรวจสอบ
ประเมินความเหมาะสม และความสอดคล้องกับ
หลักสูตรฝึกอบรมได้ค่าดัชนีความเหมาะสม CVI เท่ากับ 
.82 และได้น าข้อค าถามไปปรับปรุงแก้ไข ตามที่
ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะเพื่อให้มีความเหมาะสมและ
สมบูรณ์ย่ิงขึ้น  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มทดลอง 
ในการน าคู่มือฝึกอบรมและหลักสูตรฝึกอบรม ไปอบรม
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี จ านวน 30 
คน ใช้ระยะเวลา 5 วัน และแบบประเมินคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน หลังการ
ฝึกอบรมผ่านไป 2 เดือน แล้วน าข้อมูลมาเปรียบเทียบ
โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test) โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย  
ผลจากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการ
อบรมด้วยการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า ผู้บริหารโรงเรียน
ขาดการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริ หารโรงเรียนกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่รับฟังข้อเสนอแนะจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา  วิสัยทัศน์ในการบริหารโรงเรียนเพื่อ
น าไปสู่เป้าหมายยังไม่ชัดเจน มอง ภาพอนาคตไม่ออก  
ขาดแรงจูงใจใหม่ ๆ ม าใช้ในกระบวนการบริหาร
โรงเรียน ภาระหน้าที่มาก ไม่มีเวลาแลกเปลี่ยนพูดคุย
หรือพบปะสังสรรค์กับ ผู้ใต้บังคับบัญชา ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจไม่เพียงพอ  ขาดการร่วมกิจกรรม
ด้านการบริการกับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน        
การให้บริการล่าช้า ไม่รวดเร็ว  บุคลิกเป็นผู้ที่ไม่ชอบพูด 
หรือพูดน้อยท าให้มีการติดต่อส่ือสารไม่ชัดเจนและไม่
สนใจเทคโนโลยีการส่ือสารในปัจจุ บัน ซ่ึงก่อให้เกิด
ปัญหาในการปฏิบัติงานและบริหารโรงเรียน 
ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงร่าง
หลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าคุณภาพของผู้บริหาร 
โรงเรียนเอกชน พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าองค์ประกอบ
ของหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าคุณภาพ ของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก  (X̅  = 3.79  S.D. = 0.47)  และรายด้านอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน 
 ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมภาวะผู้น าคุณภาพ โดยพิจารณาจากความรู้ และ
ความเข้าใจในเนื้อหาของหลักสูตรของผู้เข้ารับการอบรม       
เจตคติต่อคุณลักษณะภาวะผู้น าคุณภาพ และคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าคุณภาพของผู้เข้ารับการอบรม พบว่า ค่าเฉลี่ย
ของคะแนนในการทดสอบความรู้และความข้าใจ  หลัง
การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม มีระดับคะแนนสูงกว่า 
ก่อนการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  ค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติต่อ
คุณลักษณะภาวะผู้น าคุณภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าคุณภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนหลังจากได้รับการฝึกอบรมมี
ระดับค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรม  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าคุณภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น าคุณภาพของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนหลังจากได้รับการฝึกอบรมมีระดับ
คะแนนสูงกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05   
ผลการประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ฝึกอบรม   
การปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม เป็น            
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรมหลังจากน า
หลักสูตรไปทดลองใช้ในการฝึกอบรม ผู้วิจัยน าผล     
การประเมินมาวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ฝึกอบรม เพื่อให้ได้หลักสูตรฝึกอบรมฉบับสมบูรณ์ ใน
ด้านโครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมและในรายละเอียดที่
เป็นองค์ประกอบของหลักสูตรฝึ กอบรม มีความถูกต้อง
เหมาะสม เพื่อน าไปใช้เป็นหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น า
คุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน โดยพิจารณา
ปรับปรุงในเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรม โดยประเมินหลักสูตรว่ามีข้อดีและข้อเสีย 
ได้แก่ ข้อดี ผู้เข้ารับการอบรมมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีขึ้นและสามารถพัฒนาตนเอง
ได้ ข้อเสีย ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหารโรงเรียน ซ่ึงมี
ภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในแต่ละวันจ านวนมาก จึงขาด
การท ากิจกรรมในบางส่วนท าให้การอบรมไม่ต่อเนื่อง 
และจ านวนวันที่ท าการอบรมมีมากเกินไปท าให้ส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานของผู้ เข้ารับการอบรม ซ่ึงต้องน าไป
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร หลังจากการน า
หลักสูตรไปทดลองใช้ ผู้วิจัยน าปัญหา อุปสรรค พร้อม
ทั้งข้อเสนอแนะต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียด
ต่างๆ เช่น ระยะเวลาในการฝึกอบรมควรส้ันก ระชับกว่า
นี้ ผู้บริหารโรงเรียนสามารถแบ่งเวลาเข้าร่วมการอบรม
ได้อย่างต่อเนื่อง และควรมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อให้ได้หลักสูตรที่
สมบูรณ์และสามารถพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมได้อย่างมี
คุณภาพและสามารถน าไปใช้ในการฝึกอบรมภาวะผู้น า
คุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนต่อไป  
การอภิปรายผล 
การวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 
จากแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาวะ
ผู้น าคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ซ่ึงมุ่งเน้น    
การพัฒนาผูบ้ริหารโรงเรียน ผู้น านับว่ามีความส าคัญใน
การบริหารองค์การ เป็นปัจจัยที่จะพาองค์การนั้นๆ ให้
ก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และมุ่งไปสู่เป้าหมายที่
ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ [14]  มีความสามารถ 
ในการเผชิญกับภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได ้โดยมีผู้น า
เป็นผู้สร้างวิสัยทัศน์ให้เป็นตัวก ากับ ทิศทาง ของ
องค์การในอนาคต จากนั้นจึงจัดวางคนพร้อมทั้งส่ือ
ความหมายให้เข้าใจ วิสัยทัศน์และสร้างแรงดลใจแก่คน
เหล่านั้น ให้สามารถเอาชนะอุปสรรคเพื่อไปสู่วิสัยทัศน์
ดังกล่าว  [15] ภาวะผู้น ามีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่หยุดนิ่ง มี
อิทธิพลต่อบุคลากรอันน าไปสู่การบรรลุผลส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย [16] ส่วนของ  สุพล วังสินธ์ [17] ได้สรุปว่า
การปฏิรูปการศึกษามุ่งให้เกิดคุณภาพทั้งในด้านผลผลิต 
กระบวนการจัดการ และปัจจัยต่างๆ โดยมุ่งหวังให้การ
จัดการศึกษา พัฒนาทั้งระบบ (Whole School Approach : 
WSA) บุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา เพราะ
ต้องเป็นผู้น าและผู้ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มี
ความสามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรียน 
การสอน และการเรียนรู้ รวมทั้งประสานสัมพันธ์ ระดม
และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง  ได้
เสนอแนะไว้ว่า ภาวะผู้น าคือกระบวนการที่ผู้น าท าให้
ผู้คนในองค์การตระหนักถึงสิ่งที่จะต้องกระท าร่วมกัน 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความมุ่งมั่นที่จะท างานให้กับ
องค์การ สอดคล้องกับ Heller [18]  ได้สรุปแนวคิดว่า 
ภาวะผู้น าเป็นความพยายามของผู้น าที่จะต้องอยู่ใน
ต าแหน่งที่มีอ านาจสั่งการหรือไม่ก็ได้เพื่อที่จะกระตุ้น 
ให้ผู้ตามที่จะเข้ามาร่วมมือกันเพื่อให้ไปสู่เป้าหมาย 
เป้าหมายนี้จะต้องมีนัยส าคัญไม่ใช่แค่การท าให้ม ี      
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเท่านั้น สอดคล้องกับ Goizueta 
[19] สรุปว่า ภาวะผู้น าเป็นความสามารถของผู้น าที่จะ
ก้าวออกมานอกกรอบวัฒนธรรม เพื่อที่จะเริ่ม
กระบวนการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการขององค์การให้เกิด
การปรับตัวได้มากขึ้นสอดคล้องกับ Yulk [20] กล่าวถึง
ภาวะผู้น าว่าเป็น กระบวนการที่ผู้น าก าหนดเป้าหมายที่มี
ความหมายต่อการช้ีทิศทางอย่างชัดเจนที่ท าให้เกิดความ
พยามยามของกลุ่มโดยรวมและพร้อมที่จะพยายาม
ผลักดันให้เกิดผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 
ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงร่าง
หลักสูตรฝึกอบรม พบว่ามีค่าเฉลี่ยที่ 3.79 ถือว่ามีความ
เหมาะสมมาก ผู้วิจัยให้คงไว้ในหลักสูตรฝึกอบรม และ
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า ของผู้ทรงคุณวุฒิ  จากผล
การวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตร 
พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (CVI) เท่ากับ .82 ถือว่า
โครงร่างหลักสูตร ฝึกอบรมส่วนนี้มีความสอดคล้องกับข้อ
ค าถามอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ไม่ต้องท าการปรับปรุง 
2.  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ทดสอบความรู้ ก่อนและ
หลังการอบรม (Pre –test   Post–test )  การทดลองใช้หลักสูตร
ฝึกอบรมภาวะผู้น าคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้  
หลังทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม มีระดับค่าเฉลี่ย
สูงกว่าก่อนทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .05  แสดงว่าหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้น า
คุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนมีประสิทธิภาพ 
สามารถเรียนรู้ได้จริง  สอดคล้องกับผลงานวิจัยของหลาย
ท่าน ที่ได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อใช้ประโยชน์
หลากหลายสาขา แล้วผลการฝึกอบรมปรากฏว่าหลังการ
ฝึกอบรมแล้วผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีพัฒนาก ารดีขึ้นกว่า
ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม สอดคล้องกับผลวิจัยของ เกศริน  
มนูญผล [21] ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมครู เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพด้านการจัดท า
หนังสือเสริมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับท้องถิ่น โดย
ท าการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสมรรถภาพ
ด้านการจัดท าหนังสือเสริมประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับ
ท้องถิ่นเพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน สร้างและทดลองใช้
หลักสูตร พร้อมประเมินผลหลักสูตร เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา 
พบว่าหลักสูตรนี้สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ส่วนผลการสอบวัดความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์หลังการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการน าหลักสูตรไป
ใช้คือ ก่อนใช้หลักสูตรควรศึกษาจุดประสงค์  ปรับเนื้อหา
กิจกรรมและส่ือให้สอดคล้องกับสภาพของกลุ่มเป้าหมาย ผู้
เข้าอบรมควรเป็นผู้บริหารโรงเรียน ที่มีค วามสมัครใจ 
เสียสละกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง ผู้ใต้บังคับบัญชา
และโรงเรียนให้มีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น  ตลอดจนการฝึกอบรม
ควรค านึงถึงวิทยากรต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะบรรยายเป็น
อย่างดี การจัดเตรียมสถานที่  ส่ือ  อุปกรณ์  ระยะเวลา ต้องมี
ความพร้อมและเหมาะสม สอดคล้องกับ  ผลวิจัยของ ศรันยา  
แสงหิรัญ  [22] ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อให้มี
คุณลักษณะสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ผลการวิจัย
พบว่า ค่าเฉลี่ยจากแบบทดสอบการเรียนรู้ ความสามารถ 
ทักษะและเจตคติ ในการพัฒนาของผู้เข้ารับการอบ รม  
หลังการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม สูงกว่าก่อน
ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม  แสดงว่าหลักสูตรฝึกอบรม
ครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อให้มีคุณลักษณะสู่  
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้จริง 
ส่วนผลการประเมินแบบสอบถามการพัฒนาการเรียนรู้
ในการปฏิบัติงานขอ งครู หลังจากฝึกอบรมไปแล้ว
ติดตามผล 2 เดือน พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมยังคงมี
คุณลักษณะสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับ
มาก 
              3.  ผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าคุณภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม พบว่าหลัง
ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม มีระดับคะแนนสูงกว่าก่อน
ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการ
พัฒนาเจตคติต่อคุณลักษณะภาวะผู้น าคุณภาพ นับว่าการ
จัดการฝึกอบรมมีความส าคัญต่อผู้บริหารโรงเรียน
เอกชน สามารถพัฒนาเจตคติต่อคุณลักษณะภาวะผู้น า
คุณภาพ  สอดคล้องแนวคิดของ นวลศิริ เปาโรหิตย์ [23] 
ได้สรุปว่าเจตคติ เป็นสภาวะของความพร้อมทางจิตใจซ่ึง
เกิดจากประสบการณ์ สภาวะความพร้อม นี้เป็นแรงที่
ก าหนดทิศทางของปฏิกิริยาระหว่างบุคคลที่มีต่อบุคคล 
ส่ิงของและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อ ง เช่นเดียวกันกับ
จุฑารัตน์ เอื้ออ านวย  [24] ให้ความส าคัญของเจตคติว่า 
เป็นแนวโน้มที่บุคคลจะตอบสนองในทางที่พอใจ
หรือไม่พอใจต่อสถานการณ์ต่างๆ 
              4.  ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้น า 
คุณภาพ ก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม โดย 
ก่อนการฝึกอบรมค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้านอยู่ใน 
ระดับมาก  หลังการอบรมค่าเฉลี่ยโดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมากที่สุด และหลังทดลองใช้หลักสูตร
ฝึกอบรม มีระดับคะแนนสูงกว่าก่อนทดลองใช้หลักสูตร
ฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้
เห็นว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการพัฒนาคุณลักษณะภาวะ
ผู้น าคุณภาพสูงขึ้น  สอดคล้องกับแนวความคิดของ 
Brady [25] ที่กล่าวว่าการเข้ากลุ่มฝึกอบรมโดยการเรียนรู้
จากประสบการณ์ได้ปฏิบัตดิว้ยตนเองได้ไตร่ตรองและ
ได้ใช้ทักษะการท างานกลุม่สามารถช่วยให้เกิดการเรียนรู้
มากขึ้น เช่นเดียวกับงานวิจัยของ อติญาน์  ศรเกษตรริน 
[26] เรื่องการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ความเป็นผู้น าส าหรับนักศึกษาพยาบาล พบว่าผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมมีพฤติกรรมผู้น าทางพยาบาลเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นในระดับมาก  สอดคล้องกับผลวิจัยของเสถียร  
แป้นเหลือ [27] เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างภาวะผู้น าส าหรับผู้น าองค์การกิจกรรม
นักศึกษาพบว่าผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีภาวะผูน้ าเพิ่มขึ้นใน
ระดับมาก     
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
 1.1 การจัดกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเข้ารับ
การฝึกอบรม ควรจัดให้ทั่วถึง ครอบคลุมทั้งจังหวัดแต่
ละเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้มีการพัฒนาตนเองของ
ผู้บริหารและโรงเรียนไปพร้อมกัน 
 1.2 การจัดกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเข้ารับ
การฝึกอบรม ในแต่ละครั้งไม่ควรเกิน 30 คน เพื่อให ้  
การอบรมมีประสิทธิภาพและสามารถจัดกิจกรรมได้
อย่างทั่วถึง 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2 . 1 ควรมีการท าวิจัยเพื่อติดตามผล              
การปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เพื่อจะได้
ทราบผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
และเป็นการพัฒนา คุณลักษณะภาวะผู้น าคุณภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอย่างต่อเนื่องและมีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน 
 2 .2 ควรมีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมภาวะผู้น าคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
ในสังกัดหน่วยงานต่างๆ ที่เหมาะสม 
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